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For the fifth  year r-rnni.ng, the stati-stical  Office of the
European Conrounities has published annual figures for  the fi"shing
ind-uitry.  They are to be found in  its  Agricultural  Statistics  Sef,iest.
No" 9/1968.
The publication  contains detailerl figures on the supply aad con-
sumption of  fiuf,  in  Comunity countries'  For the Community as a whole,
per capita consumption of  fr_esh fish  is  increasing sli-ghtLy'  It  calre
io-fO.b kg per rr"le-i"  1959/6A, increased to  11.7 kgr:n t965/56, and'
in  1966/6i i"s  11.9 k8.  As for  developnents  in  the individual
countries,  con6umption in  Gernany feII  by approximately 151'L over N}re
eig.ht years.  In Ft.n""  and ltaly,  on the. other hand, fresh fish
"orr",rnption 
increased by about 20 and 3U/ respectively'  thg largest
increaie registered in  the Community" Consumption in  Belgiun and the
Netherlands increased less noticeabLy -  by about 1U/o on average
(approxirnately  ?% in  Belgiur  and, 12?6 in  the Netherlands).  France
is  at  the top of the consumption table with 15.4 kg.per-head; next
comes Belgiun (12.3 irig), followed by ltal-y  (ff.4  kg);  -Germany 
and
the Netherlands  come at  the bottom of the list  (9'p kg)'
The second part of the publication gives information on land^ingst
crew menbers and. fishing  fleets.  Landings of fish  in  1967 were
very little  lorrrrer thal  in  the prelious year.  The slight  reduction
can be traced to a drop of more tinan 1A/o in  Community landings of
herring and the like  due to a decline in  German, Dutch and Belgian
l-an6in!s.  This was partly  offset  by increased landings of round
fish  -  mainly in  Germany and to a lesser extent in  Belgium and ltaI-y'
The increase in  Germany was mainly due tO a ver:y n:rrFed rise  in
landings of  fresh cod -  from 59 OOO tons in  1966 to BO OOO tons in
196?. Landings of  flat  fish  lvere very slightl-y  down on previous years;
the only country in  whicb landin6s increased to any notable extent was
Belgi-ur" ( rppro*irnately  1B%) .  There is  a tendency f orn landi-ngs of
snettrisn,  oystere and the like  to increasen mainly because of larger
French landings.
lrji-th regard to the Conmunibyts  fishing  fleet,  vessels have been
classified. according to fishing  and. processing-at-se-a systeme
for  the first  time.  This clasiification  is  not used ln  any other
inte rnational Pubtication.
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NOTE Df I.i\FOFii{ATIOl'j
LfOffice Statistique  des Commnnaut6s Surop6ennes publie dans le Iio. g/ryAl de la s6rie "St;tistique agricole f?, et ce pour ra cinguiame  a.nn6e cons6cutive, d.es chiffres armuels ayairt trait  i, la poohe.
Dans cette  publication sont reprises en prernier lieu1 sous forme de bilant des donnSes d.6tai116es sur ltapprovisionnement et ltutilisation
d.e poissons dans 19s pays_ de la Communauid. I1 ressort d.e ces aorur6es gp.e 1a consommation  de poisson frais  p,ar habitant, pour lrarur6e lg56/67t rugm"r.iu --
quelque peu pour ltensemble dc la Communauid euro.p6enne. fulte atteignai.t 10'9^99,par ha,bitant en 1959/60, tl,J kg en t965/'60 "t "rr"-*ut uu 11,! kg en 1)66/61" En ce qui conoerne'lr6voluiiorr.pur  palrsr lf Arlemagne  accuse une baisse de Ia consomnation  d.tenvj-ron L5,/, *t, 8 u"rn. La Fraice et 1'fta1ie, par contre, corrraissent la hausse Ia plus irnportante  d.a.ns la  consomroation de poisson frais  avec respectivernent environ 20 et 30 l;:  unu-irro"re moins dvidente apparait^eg1 lersique et,aux pays.-Bas, of re po,r"""rrtrg* se situe aux environs de 1o fi (environ 7-(" et Lz fr).  La France occupe Jepeird.a^irt  1a premibre pla"ce avec 1Jr{ kgg erle est suivi-" pr" ra Berg:i.qu; tiirl  r.si-"i n"" ]lt]altg (rr'4 ts).  La s6rie est e16tur6e pai 1'Arremagne et les pays-Bas (9,9 ke)
Dans la d'euxibrne partie de la publication sont repris des chiffres concernant les d6barquenrents d"e poissons, les membres dt6quipage et la flotte de p6che. Perr ra,pport 6. I'ari::6e-pr6c6dente, les d_dbarErements  de poisson ont ascus6 en 1957 une 16gression presquc irisignifi.a.r:te. cette d.irninution trouve une cause-dans la b41sse de-plus d.e 10 fi a*r" les d.6barErements  d.e harengs 
"1 
d'esp&ces voisines, baisse qui r6sulte elle-m6me  de 1a r6gression enregistr6e en Allemagrrel 6.ilx Pays-Bas et en Belgique. cette d.irnlnution est compensde  en partie pa'r, une augrnentation dans les d.6barErements  d.e poiesols
1:1d*, surtout sr6,ce i  I'accrolssement  enregistrd  d"ans ius oata"quemen-us en Allemagne et aussi, dans une 4ioind-re mesure, en Bergique et en rtalie. Lf augrnentation a,ppanre en Allernagne est surtout la consdquenee  d.e lraugmentation
J"d: forte qui s'est rna.nifestde d.ar:s les d.6tarquenents d.e cabillaud frais. De 59'0o0 tonnes en 1!65 e1le sr6lbve e Bo:ooo'to,rrr""  ert r)61. Les d6barquements de poissons plats laissent apparaitre une r6gression trbs insigniflante, Le
i::.1.i::*-,X")r.""1"e 
une augrnentatj-on relativement importa^r:te esr ra BelgiEre
-\envl-ron rd 7') '  - 
L_es ddbarguements de mollusgues et crustac6s accusent une 16g6re tend'ance &-la haussJ, principarlement i  Ia suite de lraugmentation enregistr6e  pour les d.dbarqueircnts en Fra^ncc.
Eln ce qui concerne Les renseignements sur l"a flotte  de p6ohe, on a edopt6 dans 1a prdsente publication une classification des navires selon les systdnes d-e p6che ct d.e transformations  d. borcl, crassification  gui ne se retrouve  d-ans a.rrcune autre publication internatioiral-e.
statisti